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une฀modification฀ décisive฀ du฀ couvert฀ végétal,฀ ont฀
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ments฀ adaptatifs฀majeurs฀ de฀ la฀ part฀ des฀ groupes฀ de฀
chasseurs-cueilleurs฀tant฀du฀point฀de฀vue฀de฀l’exploi-
tation฀et฀de฀la฀gestion฀des฀ressources฀alimentaires฀que฀
des฀modalités฀ d’occupation฀ des฀ territoires฀ (Barbaza,฀
1999).
Dans฀le฀cadre฀de฀ce฀travail,฀nous฀essayons฀d’évaluer฀
si,฀dans฀ les฀Pyrénées฀ françaises฀et฀ ses฀marges,฀ le฀ ré-
chauffement฀est฀effectivement฀à฀l’origine฀de฀l’appari-
tion฀ de฀ nouvelles฀ stratégies฀ alimentaires,฀ en฀ rupture฀
avec฀ les฀ économies฀ de฀ chasse฀ paléolithiques.฀ Sur฀ le฀
plan฀chronoculturel,฀l’étude฀s’est฀limitée฀aux฀gisements฀
du฀Tardiglaciaire฀ et฀ du฀début฀ de฀ l’Holocène฀ (18000-
10000฀cal.฀BP)฀(Reimer฀et฀al.,฀2004).฀Cette฀période฀voit฀
se฀succéder,฀dans฀les฀Pyrénées,฀au฀moins฀trois฀grandes฀
cultures฀ distinctes฀ (le฀Magdalénien,฀ l’Azilien฀ et฀ le฀
Sauveterrien)฀ correspondant฀ aux฀ trois฀ grands฀ cycles฀
évolutifs฀ (Paléolithique,฀ Épipaléolithique฀ et฀Méso-
lithique)฀ traditionnellement฀ identiﬁés.฀Dans฀ le฀ détail฀
cependant,฀des฀phénomènes฀de฀contemporanéité฀et฀de฀
chevauchements฀ partiels฀ ne฀ sont฀ pas฀ à฀ exclure฀ et฀ le฀
paysage฀culturel฀peut฀être฀éventuellement฀plus฀complexe฀
que฀ ne฀ le฀ laisse฀ penser฀ la฀ précédente฀ énumération฀







tiques฀ intervenus฀ à฀ la฀ ﬁn฀ du฀Tardiglaciaire฀ seraient฀
responsables฀de฀l’intégration฀dans฀les฀régimes฀alimen-





misation฀ (Winterhalder,฀ 1981).฀ Selon฀ ce฀modèle,฀ la฀
sélection฀des฀ressources฀alimentaires฀est฀guidée฀par฀la฀
contrainte฀coût/bénéﬁce,฀et฀ce฀aﬁn฀d’obtenir฀le฀meilleur฀
rendement฀ énergétique฀ possible.฀De฀ façon฀ générale,฀
les฀ petits฀ gibiers฀ ne฀ sont฀ pas฀ des฀ ressources฀ à฀ forte฀
rentabilité฀pour฀l’Homme฀du฀fait฀de฀leur฀taille฀réduite฀
et฀de฀leur฀grande฀mobilité.฀Des฀bouleversements฀cli-

















tal.฀ Pour฀ le฀ surmonter฀ et฀ faire฀ face฀ à฀ la฀ pénurie฀ des฀






À฀ la฀ﬁn฀du฀Tardiglaciaire,฀ une฀ recomposition฀ des฀
cortèges฀fauniques฀d’Ongulés฀est฀observée฀à฀l’échelle฀
du฀territoire฀français฀(Delpech,฀1987฀;฀Bignon,฀2003฀;฀
Bridault฀ et฀ Fontana,฀ 2003).฀Or,฀ selon฀ le฀modèle฀ de฀
l’amplitude฀de฀la฀diète,฀ les฀Ongulés฀étant฀des฀gibiers฀
de฀plus฀haut฀rang฀que฀les฀proies฀de฀petite฀taille,฀toute฀
modiﬁcation฀ de฀ leurs฀ cortèges฀ peut฀ avoir฀ des฀ réper-
cussions฀sur฀le฀degré฀d’intégration฀des฀petites฀espèces฀











fauniques฀ sur฀ un฀ gisement฀ donné฀ peut฀ donc฀ nous฀
renseigner,฀une฀fois฀intégrées฀les฀questions฀de฀sélec-
tion,฀ sur฀ les฀ conditions฀ climatiques฀ de฀ l’époque฀ à฀
laquelle฀ l’assemblage฀ osseux฀ s’est฀ constitué.฀ De฀
telles฀ reconstitutions฀paléoenvironnementales฀ repo-
sent฀sur฀le฀principe฀d’actualisme฀qui฀postule฀que฀les฀
exigences฀ écologiques฀d’un฀ animal฀ sont฀ constantes฀
dans฀le฀temps.฀Selon฀divers฀travaux฀(Delpech฀et฀al.,฀















de฀montagne฀ pouvant฀ être฀ particulièrement฀ fréquent฀
sur฀certains฀gisements฀(ﬁg.฀1฀et฀tabl.฀1).฀C’est฀durant฀
l’Alleröd,฀ aux฀ alentours฀ de฀ 14000฀ cal.฀ BP,฀ que฀ le฀
groupe฀forestier฀devient฀prépondérant฀dans฀les฀spectres฀




serve฀ une฀ nette฀ augmentation฀ du฀ groupe฀ de฀milieu฀
boisé,฀qui,฀pour฀la฀première฀fois,฀comprend฀non฀seu-
lement฀ le฀ Cerf฀mais฀ également฀ le฀ Chevreuil฀ et฀ le฀
Sanglier,฀ signe฀ d’une฀ nette฀ amélioration฀ climatique.฀
Localement,฀ certaines฀ données฀ peuvent฀ cependant฀
apparaître฀en฀discordance฀avec฀ce฀mouvement฀général.฀
Ainsi,฀et฀contrairement฀à฀d’autres฀régions฀françaises฀
où฀ le฀Renne฀ disparaît฀ un฀ peu฀ après฀ 14000฀ cal.฀ BP฀
(Bridault฀et฀al.,฀2000),฀le฀Magdalénien฀ﬁnal฀de฀Bour-
rouilla฀(Costamagno,฀in฀Dachary฀et฀al.,฀2004),฀comme฀
les฀ niveaux฀ aziliens฀ de฀Duruthy฀ (Delpech,฀ 1978)฀ et฀
Dufaure฀(Altuna฀et฀Mariezkurrena,฀1995),฀pourraient฀
témoigner฀ d’une฀ disparition฀ tardive฀ de฀ cette฀ espèce฀
dans฀la฀partie฀occidentale฀de฀la฀chaîne.฀Selon฀F.฀Delpech฀
(ibid.),฀ce฀décalage฀pourrait฀s’expliquer฀par฀la฀proxi-














nement฀que,฀dans฀ certaines฀ régions฀ (Bassin฀parisien,฀
Périgord),฀tout฀au฀moins฀à฀certaines฀saisons,฀ils฀ont฀été฀
les฀seuls฀gibiers฀exploités฀par฀les฀groupes฀paléolithiques฀
(Enloe,฀ 1999฀;฀Costamagno,฀ 2003).฀Au฀ contraire,฀ les฀














lisés.฀Cette฀diversité฀ apparaît฀ comme฀une฀ constante฀
tout฀au฀long฀de฀la฀période฀considérée฀(ﬁg.฀2).฀Il฀faut฀
toutefois฀ signaler฀ que฀ les฀ spectres฀ ultraspécialisés฀
(indice฀de฀Shannon฀<฀0,3)฀ne฀sont฀documentés฀qu’au฀
Magdalénien฀sur฀certaines฀espèces฀(rennes฀et฀bouque-










Bien฀ que฀ présents฀ dans฀ la฀ plupart฀ des฀ gisements฀
répertoriés,฀ la฀ fréquence฀de฀ l’ensemble฀de฀ces฀petits฀
gibiers฀excède฀rarement฀10฀%฀des฀restes฀osseux฀déter-






la฀ gamme฀des฀ petits฀mammifères฀ exploités฀ apparaît฀
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ponibles฀ limite฀ nos฀ connaissances฀ sur฀ les฀modalités฀
d’exploitation฀ des฀ petits฀ gibiers.฀ Il฀ se฀ dégage฀ néan-
moins฀une฀diversité฀dans฀les฀techniques฀de฀boucherie฀
mises฀en฀œuvre฀et฀dans฀ les฀ sous-produits฀ recherchés฀
(viande,฀moelle,฀peau,฀plume…).
La฀ consommation฀ de฀ la฀ viande฀ est฀ attestée฀ pour฀
l’ensemble฀des฀petits฀animaux฀chassés฀pour฀l’ensemble฀
de฀ la฀ période฀ étudiée.฀ Sur฀ le฀ site฀magdalénien฀ de฀ la฀
Vache,฀l’abondance฀des฀stries฀de฀boucherie฀correspond฀
à฀un฀prélèvement฀quasi฀systématique฀de฀la฀viande฀des฀
lagopèdes฀ et฀ des฀ chocards฀ (Laroulandie,฀ 2005).฀ En฀
revanche,฀aux฀Églises,฀site฀voisin฀et฀subcontemporain,฀




matières฀ premières฀ siliceuses฀ (Clottes฀ et฀ Simonnet,฀
1979฀;฀Simonnet,฀1998),฀cette฀différence฀pourrait฀reﬂé-
ter฀ des฀ besoins฀ et฀ des฀ traditions฀ techniques฀ de฀ deux฀
groupes฀distincts.฀Pour฀les฀Léporidés,฀parallèlement฀à฀
l’exploitation฀de฀ la฀ viande,฀ l’extraction฀de฀ la฀moelle฀
apparaît฀ comme฀ une฀ pratique฀ récurrente฀ (Cochard,฀
2004).
Au฀delà฀ de฀ l’aspect฀ alimentaire,฀ les฀ petits฀ gibiers฀
participent฀ à฀ l’enrichissement฀ de฀ la฀ gamme฀des฀ma-
tières฀ premières฀ exploitées.฀Ainsi,฀ les฀Magdaléniens฀
ont฀utilisé฀les฀fourrures฀de฀lièvres฀variables฀(Fontana,฀
2003a)฀ ainsi฀ que฀ leurs฀ incisives฀ comme฀éléments฀ de฀
parure฀ sur฀ le฀ site฀ de฀Gazel฀ (Sacchi฀ 2003),฀ les฀ os฀ de฀
chouettes฀harfang฀comme฀matrice฀ à฀ aiguilles฀ (Chau-
vière฀et฀Eastham,฀in฀Dachary฀et฀al.,฀2005฀et฀2006)฀ainsi฀





une฀matrice฀ d’extraction฀ d’aiguilles฀ sur฀ un฀ tibia฀ de฀










(Jalut฀ et฀ al.,฀ 1998).฀ L’amélioration฀ climatique฀
enregistrée฀ au฀ cours฀ de฀ l’Alleröd฀ (14000-12900฀ cal.฀
BP)฀se฀traduit฀par฀une฀augmentation฀du฀couvert฀fores-
tier฀ et฀ une฀ recomposition฀ effective฀ des฀ cortèges฀ fau-
niques฀avec฀l’avènement฀des฀espèces฀de฀milieu฀boisé.฀

























l’état฀ actuel฀ des฀ recherches,฀ aucun฀ facteur฀ environ-
nemental฀ne฀semble฀pouvoir฀expliquer฀le฀développe-
























dehors฀ des฀ poissons,฀ cette฀ intensiﬁcation฀ ne฀ semble฀
pas฀perdurer฀à฀ l’Épipaléolithique.฀Cette฀désaffection฀
contraste฀avec฀les฀observations฀faites฀dans฀le฀nord฀de฀
l’Aquitaine฀ où฀ le฀ Lapin฀ devient,฀ à฀ cette฀ époque,฀
l’espèce฀ dominante฀ dans฀ plusieurs฀ gisements฀ du฀
Quercy฀ et฀ de฀ la฀Dordogne฀ (Séronie-Vivien,฀ 1994฀;฀













les฀ évolutions,฀ permet฀ de฀ réfuter฀ l’idée฀ d’une฀ action฀
directe฀des฀changements฀climatiques฀sur฀l’exploitation฀
des฀ressources฀carnées,฀quelles฀peuvent฀être฀les฀causes฀













petits฀ animaux฀ dans฀ une฀ archéofaune฀ témoignerait฀
donc,฀selon฀cette฀hypothèse,฀d’un฀accroissement฀de฀la฀
pression฀ cynégétique฀ induit฀ par฀ une฀ réduction฀ de฀ la฀
mobilité฀(Aura฀Tortosa฀et฀al.,฀2002)฀ou฀une฀expansion฀
démographique฀(Stiner,฀2001).
Les฀ capacités฀ techniques฀ des฀ sociétés฀ humaines฀
ont฀également฀une฀inﬂuence฀sur฀le฀degré฀d’efﬁcience฀
d’une฀ressource฀(Holliday,฀1998).฀L’apparition฀et/ou฀
l’optimisation฀ d’une฀ arme฀ peut฀ permettre฀ la฀ dimi-
nution฀ des฀ coûts฀ de฀ poursuite฀ et฀ de฀ capture฀ d’une฀





ment฀ instructif฀car฀ il฀ souligne,฀chez฀certains฀groupes฀
de฀chasseurs-cueilleurs,฀le฀rôle฀primordial฀des฀femmes฀
et฀des฀enfants฀dans฀la฀capture฀des฀petits฀gibiers฀(e.฀g.฀






tique฀ des฀ ressources฀mais฀ dans฀ la฀maximisation฀ des฀
éléments฀nutritifs฀essentiels฀(protéines,฀graisse,฀carbo-
hydrates,฀vitamines,฀eau฀et฀minéraux)฀aﬁn฀de฀diminuer฀
notamment฀ les฀ risques฀ de฀mortalité฀ fœtale.฀Dans฀ ce฀
cadre,฀l’acquisition฀des฀petits฀gibiers฀serait฀donc฀sus-
ceptible฀ d’enrichir฀ la฀ gamme฀des฀ éléments฀ nutritifs฀
essentiels฀consommés.
Pour฀ l’ensemble฀ de฀ ces฀ hypothèses,฀ la฀ ﬁnalité฀ de฀
l’acquisition฀ d’une฀ ressource฀ par฀ un฀ prédateur฀ est฀
uniquement฀ d’ordre฀ alimentaire.฀Ce฀ préalable฀ paraît฀
réducteur฀quand฀il฀est฀transféré฀aux฀sociétés฀humaines฀
car฀ elles฀ ont฀ également฀ des฀ demandes฀ en฀matières฀
premières฀ (Chaix,฀ 1988฀;฀ Fontana,฀ 2003a฀;฀Müller,฀
2004).฀Les฀facteurs฀socioculturels฀jouent฀dans฀ce฀cadre฀
un฀ rôle฀ prédominant.฀En฀plus฀ d’être฀ fonctionnels,฀ la฀
fourrure,฀ les฀ dents,฀ les฀ coquilles฀ et฀ les฀ plumes฀ sont฀
autant฀ d’éléments฀ ornementaux฀ et/ou฀ symboliques฀
potentiels.฀L’exploitation฀ de฀ la฀ petite฀ faune฀ pourrait฀









pyrénéen฀ et฀ permettent฀ d’esquisser฀ une฀ comparaison฀
dans฀ les฀modalités฀ d’exploitation฀ et฀ d’utilisation฀des฀
ressources฀ biotiques฀ et฀minérales.฀En฀ outre,฀ les฀ res-














sur฀ les฀ ressources฀minérales฀ entreprises฀ sur฀ le฀ long฀
terme฀ (Briois฀et฀al.,฀1999฀;฀Simonnet,฀1999฀;฀Tarriño,฀
2001),฀des฀études฀régionales฀centrées฀sur฀l’analyse฀de฀
séries฀ archéologiques฀ (e.฀ g.฀Lacombe,฀1998฀;฀Cazals,฀
2000฀;฀Dachary,฀2002)฀et฀des฀travaux฀collectifs฀récents฀
sur฀l’ensemble฀de฀la฀zone฀pyrénéenne฀et฀les฀Cantabres฀
(Cazals฀ et฀ al.,฀ 2005)฀ permettent฀ aujourd’hui฀ de฀ do-
cumenter฀ avec฀ précision฀ les฀ ressources฀ et฀ les฀ pro-
ductions.
Dans฀ les฀ Pyrénées,฀ qui฀ sont฀ globalement฀ dépour-










et฀ les฀ techniques฀ d’obtention฀ sont฀ contraignantes฀ et฀
qui฀nécessite฀des฀matières฀premières฀à฀la฀fois฀de฀bonne฀







lochtones฀ qui฀ complète฀ l’exploitation฀ sur฀ place฀ des฀
silex฀ locaux.฀Dans฀ certains฀ contextes,฀ des฀ schémas฀
opératoires฀ qui฀ s’adaptent฀ à฀ des฀blocs฀de฀petites฀ di-
mensions฀ peuvent฀ être฀ mis฀ en฀ œuvre฀ (Dachary,฀
2002).




mis฀ en฀ œuvre,฀ moins฀ contraignants฀ vis-à-vis฀ de฀
l’approvisionnement฀en฀matière฀première.฀Cette฀perte฀




lien฀ s’opère฀ graduellement฀ et฀ la฀ véritable฀ rupture฀
techno-économique฀a฀ lieu฀ensuite,฀ avec฀ les฀groupes฀
de฀ l’Épipaléolithique฀ et฀ du฀Mésolithique฀ qui฀ pro-
























rée฀ par฀ les฀ grandes฀ lames฀ du฀Magdalénien฀moyen฀
pyrénéen฀ (Simonnet,฀ 1982),฀ semble฀ disparaître฀ à฀ la฀
ﬁn฀du฀Magdalénien.฀À฀travers฀la฀moindre฀place฀éco-
nomique฀ accordée฀ à฀ la฀ lame฀ dans฀ l’outillage฀ des฀
technocomplexes฀postérieurs,฀l’hypothèse฀d’un฀chan-
gement฀ socio-économique฀ pourrait฀ également฀ être฀
envisagée.
Par฀ailleurs,฀au฀cours฀du฀Tardiglaciaire฀et฀plus฀en-
core฀ au฀ début฀ du฀ Postglaciaire,฀ la฀microlithisation฀













tation฀de฀ la฀ chasse฀des฀petits฀gibiers,฀ lorsqu’elle฀ est฀
avérée,฀signe฀également฀ la฀ transformation฀de฀ l’orga-
nisation฀sociale฀et฀économique฀des฀groupes,฀incluant฀
une฀ réduction฀ de฀ leur฀ taille฀ («฀familles฀»),฀ voire฀ une฀
redistribution฀ des฀ rôles฀ hommes-femmes,฀ celles-ci฀







































































































































































































Pyrénées-Atlantiques฀ (64).฀DFS฀de฀ la฀ fouille฀programmée฀2006,฀
exemplaire฀multigraphié,฀service฀régional฀de฀l’Archéologie฀d’Aqui-
taine,฀130฀p.























Exploitation฀des฀animaux฀sauvages฀à฀ travers฀ le฀ temps,฀XIIIes฀ ren-
contres฀internationales฀d’Archéologie฀et฀d’Histoire฀d’Antibes,฀IVe฀col-







































































vegetation฀ cover฀ and฀ chronology,฀Quaternary฀Science฀Reviews,฀
vol.฀11,฀p.฀449-480.
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